


































la	 investigación	 la	 digitalización	 y	 puesta	 a	 disposición	 de	 los	 investigadores	 de	 la	
hemeroteca	digital	de	la	diáspora	vasca	promovida	por	el	Gobierno	Vasco	hace	una	
década.	Seguidamente,	se	hace	un	estudio	de	las	cabeceras	que	se	crearon,	definiendo	
una	caracterización	en	base	a	 los	promotores	y	 sus	 líneas	 ideológicas	subyacentes.	








Abstract:	 This	 article	 offers	 a	 general	 presentation	 on	 the	 developmen	 of	 Basque	
diasporic	press	since	its	beginnings	in	the	1870s	until	the	Spanish	Civil	War.	First	of	all	














promovido	 desde	 la	 Dirección	 de	 Relaciones	 con	 las	 Colectividades	 Vascas	 del	
Gobierno	 autonómico	 vasco	 (Irigoyen	 Artetxe	 y	 Patrón,	 2003;	 Irigoyen	 Artetxe	 y	
Patrón,	2007).	Editado	inicialmente	en	dos	colecciones	de	DVDs,	su	accesibilidad	se	
vio	 ampliada	 poco	 tiempo	más	 tarde	 al	 ser	 puesta	 la	mayor	 parte	 de	 la	 colección	
accesible	a	través	de	internet1.	Años	más	tarde	el	proyecto	se	vería	completado	con	
																																								 																				




una	 segunda	 fuente	 hemerográfica	 digitalizada,	 en	 cierto	 modo	 complementaria	
aunque	diferente	en	su	concepción	y	alcance,	porque	se	centraba	en	la	recopilación	
de	referencias	periodísticas	sobre	los	vascos	publicadas	en	la	prensa	generalista	de	





la	 emigración,	 presencia	 y	 acción	 de	 personas	 y	 colectividades	 de	 origen	 vasco	
establecidas	en	diversos	países,	muy	especiamente	en	el	continente	americano,	en	su	
mayor	parte	como	consecuencia	de	las	emigraciones	masivas	que	tuvieron	lugar	a	lo	
largo	 de	 los	 siglos	 XIX	 y	 XX,	 entre	 las	 que	 se	 ha	 desarrollado	 un	 proceso	
mantenimiento,	reelaboración	y	en	algunos	casos	recuperación	de	la	identidad	vasca	


















más	conocido	por	sus	siglas	en	castellano	 (OPE),	que	 fue	el	órgano	oficial	para	 los	comunicados	de	
prensa	del	Gobierno	Vasco	en	el	exilio,	editándose	entre	1947	y	1977.	Se	halla	igualmente	disponible	
la	digitalización	completa	en	el	mismo	portal	web,	en	la	dirección	http://ope.euskaletxeak.net	
4 	La	 digitalización	 no	 ha	 podido	 abarcar	 todos	 los	 números	 realmente	 publicados,	 ni	 todas	 las	
cabeceras	que	en	un	momento	u	otro	vieron	la	luz,	por	haberse	perdido	y	no	saberse	de	su	existencia,	





















Si	 bien	existieron	 con	 anterioridad	 trabajos	que	 tomaron	 como	aspecto	parcial	 de	
estudio	la	prensa	de	la	diáspora	vasca,	hubo	que	esperar	sin	embargo	en	gran	medida	
a	 la	publicación	de	esta	hemeroteca	digital	para	que	surgieran	estudios	específicos	
sobre	 la	 historia	 de	 la	 prensa	 de	 la	 diáspora	 vasca.	 Por	 lo	 general,	 la	 mención	 a	
revistas,	almanaques	u	otras	publicaciones	periódicas	solían	verse	limitadas	a	su	uso	
limitado	 como	 fuente	 para	 la	 elaboración	 de	 investigaciones	 históricas	 de	 diversa	
temática	y	alcance,	pero	que	en	ningún	caso	tenían	a	la	propia	prensa	como	su	objeto	
central	 de	 análisis5.	 Solo	 cabe	 señalar	 como	 excepción,	 en	 la	 década	 de	 1990,	 los	
trabajos	pioneros	de	Díaz-Noci	 (1994;	1995),	si	bien	en	su	caso	su	aproximación	al	
análisis	de	 la	prensa	de	 la	diáspora	vasca	vino	derivada	de	su	especialización	en	 la	





con	 las	 mucho	 más	 abundantes	 empresas	 periodísticas,	 y	 luego	 radiofónicas	 y	
																																								 																				
5	Por	ejemplo,	en	la	obra	que	Azcona	Pastor	dedicó	a	hacer	un	estudio	general	sobre	la	emigración	










publicadas	 en	euskara,	 que	 vieron	a	 la	 luz	 en	 Los	Ángeles,	 California,	 en	el	 último	
cuarto	del	siglo	XIX:	Escualdun	Gazeta	(1885-1886)	y	California-ko	Eskual	Herria	(1893-
1897),	dirigidos	respectivamente	por	los	vasco-franceses	Martin	V.	Biscailuz	y	Jean-
Pierre	 Goytino;	 sobre	 los	 que	 realizó	 un	 estudio	 descriptivo	 pormenorizado	 de	 su	




principalmente	 de	 relieve	 la	 gran	 novedad	 que	 suponía,	 en	 el	 panorama	 de	 los	
emprendimientos	periodísticos	en	el	País	Vasco,	la	aparición	en	un	ámbito	geográfico	
tan	lejano	y	específico	de	dos	cabeceras	que	eran,	por	ese	orden,	la	segunda	y	tercera	
publicación	 periódica	 escrita	 únicamente	 en	 euskara	 en	 toda	 la	 historia	 de	 la	
comunicación	periodística	vasca.	
No	obstante,	como	hemos	señalado,	no	fue	hasta	que	la	digitalización	de	la	prensa	de	









en	 concretamente	 sobre	 quienes	 actuaron	 como	 responsables	 de	 la	 empresa	 y	
firmaron	obras	periodísticas	o	artísticas	de	 las	que	aparecieron	en	 sus	páginas,	en	









promotor	 de	 la	 lengua	 y	 cultura	 vasca	 viene	 dado	 por	 la	 colección	 en	 la	 que	 le	 fue	 encargada	 la	






Este	 último	 trabajo	 tiene,	 además,	 la	 virtud	 de	 ser	 al	 mismo	 tiempo	 una	 de	 las	
primeras	 reflexiones	 omnicomprensivas	 del	 fenómeno	 de	 la	 prensa	 vasca	 de	 la	
diáspora	 (y,	 en	 extensión	 y	 profundidad,	 claramente	 superior	 a	 la	 de	 Torregrosa	












formación	 de	 grupos	 o	 colectividades	 organizadas	 y	 dotadas	 de	 una	 particular	
organización,	 estructura	 formal	 e	 identidad,	 que	 nucleaban	 a	 inmigrantes	













medios	 de	 comunicación	 identificados	 como	 órganos	 de	 expresión	 de	 las	
colectividades	española	y	francesa.	De	hecho,	ya	desde	los	momentos	iniciales	de	la	
nueva	 emigración	 masiva	 hacia	 América	 a	 mediados	 del	 siglo	 XIX	 se	 constató	 la	
presencia	de	artículos,	comunicados,	llamados	y	avisos	dirigidos	específicamente	a	los	
vascos	en	publicaciones	de	la	prensa	étnica	de	ambas	colectividades	en	países	como	







(2010:	 215-217)	 menciona	 el	 caso	 del	 diario	 El	 Pueblo,	 publicado	 en	 la	 localidad	
uruguaya	de	Santa	Isabel	de	Paso	de	los	Toros,	y	que	en	sus	palabras	se	convertiría,	
"sin	duda	alguna,	[en]	el	órgano	de	prensa	del	colectivo	vasco	de	aquella	villa".	Este	
hecho	se	hizo	visible	 cuando	"a	partir	de	1912	 la	 sociedad	Euskal	Erria	 comenzó	a	
insertar	en	su	periódico	social	una	serie	de	artículos	firmados	(..)	con	el	nombre	del	








XIX	 y	 XX,	 uniendo	 bajo	 este	 paraguas	 no	 solo	 las	 que	 se	 han	 considerado	 como	
migraciones	 sensu	 stricto	 (es	 decir,	motivadas	 por	 razones	 de	 tipo	 principalmente	













Argentina	 14	 38	 36,84	
Uruguay	 5	 6	 83,34	
Cuba	 4	 7	 57,14	
México	 4	 23	 17,39	
Estados	Unidos	 3	 14	 21,43	
Chile	 1	 4	 25	





De	 hecho,	 si	 establecemos	 una	 división	 entre	 las	 publicaciones	 editadas	 antes	 y	
después	 del	 año	 1936	 (Tabla	 nº	 2),	 comprobaremos	 que	 las	 que	 aparecieron	 con	
anterioridad	al	inicio	de	la	Guerra	Civil	(31)	apenas	representan	un	23,30%	del	total	
de	 cabeceras	 registradas.	 También	 se	 aprecia,	 igualmente,	 una	 menor	 diversidad	
geográfica	 de	 procedencia	 de	 los	 diferentes	 diarios	 y	 revistas	 antes	 de	 1936.	 Los	
diferentes	 porcentajes	 que	 representan	 estas	 cabeceras	 frente	 al	 total,	 analizados	
país	a	país,	nos	muestran	dos	tipos	de	modelos.	Todos	ellos	son	países	que	contaban	











lo	 que	 se	 entiende	 habitualmente	 como	prensa.	 Frente	 a	 la	 imagen	 concreta	 que	
evoca	el	uso	popular	de	este	término,	realmente	resulta	difícil	realizar	una	definición	
precisa	y,	sobre	todo,	marcar	unos	límites	demasiado	estrictos	que	señalen	la	frontera	
entre	 lo	 que	 es	 y	 lo	 que	no	 es	 considerable	 como	prensa.	 Si	 usamos	 la	 definición	
establecida	 por	 Alonso	 (2004)	 cuando	 habla	 de	 la	 prensa	 como	 un	 conjunto	 de	
"construcciones	escritas"	de	gran	diversidad	de	formas	(incluyendo	panfletos,	revistas	





activa	 en	1972,	 titulada	Memoria	de	 la	Asociación	Vasco-Navarra	de	Beneficencia,	
realmente	no	es	otra	cosa	que	la	versión	impresa	del	balance	económico,	de	socios	y	
de	actividades	presentado	en	la	asamblea	anual	de	dicha	asociación	con	sede	en	La	






















cada	 una	 de	 las	 publicaciones,	 hemos	 obtenido	 la	 evolución	 que	 se	 aprecia	 en	 el	





embargo	 el	 panorama	 general	 nos	 muestra	 una	 notable	 vitalidad:	 a	 las	 que	
desaparecen	 con	 el	 paso	 del	 tiempo,	 le	 suceden	 prontamente	 otras	 iniciativas	
editoriales	que	vienen	pronto	a	cubrir	un	nicho	de	mercado	que,	según	se	muestra,	
parecía	 ser	 lo	 suficientemente	maduro	 como	 para	 sostener	 todas	 ellas.	 En	 cierto	
modo,	 esta	 evolución	 presenta	 un	 panorama	 muy	 similar	 al	 que	 ofrecen	 otras	
iniciativas	 formales	 de	 la	 colectividad	 vasca,	 y	 más	 en	 concreto,	 su	 proceso	 de	
















De	hecho,	 este	 paralelismo	 nos	 da	 pie	 a	 analizar	 otra	 de	 las	 características	 de	 las	
iniciativas	editoriales	que	dieron	lugar	a	todas	estas	publicaciones	que	conforman	la	
hemeroteca	de	la	diáspora	vasca:	las	personas,	grupos	e	instituciones	promotoras	que	
se	 hallaban	 detrás	 de	 su	 puesta	 en	 marcha.	 Las	 iniciativas	 periodísticas	 vasco-
americanas	que	surgieron	en	el	intervalo	analizado	pueden	de	este	modo	clasificarse	
en	dos	grandes	grupos:	




boletines,	 revistas	 periódicas	 y	 otros	 medios	 de	 comunicación	 escritos	 para	 la	








existencia,	 en	 1877	 y	 1878,	 respectivamente	 (Irigoyen	 Artetxe,	 2000:	 80;	 Ezkerro,	
2003:	31).	Ambas	revistas	recibieron	como	título	el	mismo	nombre	de	la	asociación,	
un	 rasgo	que	 se	 repetirá	posteriormente	 cuando	otros	 centros	 similares	 creen	 sus	
propias	revistas	societarias:	por	ejemplo,	el	Zazpirak	Bat	de	Rosario,	cuya	revista	de	
igual	 título	nace	en	1922	 (Álvarez	Gila,	2000),	o	el	Euskal	Erria	de	Montevideo	 (en	
1912).	
En	el	 caso	de	Uruguay,	por	ejemplo,	 cuatro	de	 las	 cinco	cabeceras	 registradas	por	




mismo	 autor	 cita	 además	 otras	 dos	 posibles	 cabeceras,	 de	 las	 que	 no	 se	 habrían	
conservado	 ejemplares,	 pero	 que	 por	 las	 descripciones	 que	 tenemos	 se	
corresponderían	 igualmente	 a	 esta	 modalidad.	 Así,	 según	 un	 testimonio	 tardío	




contenido	 de	 esta	 hoja,	 si	 bien	 se	 enmarca	 perfectamente	 en	 esta	 práctica	 que	
vinculaba	 la	 creación	 de	 un	 centro	 vasco	 con	 la	 edición	 de	 un	 órgano	 propio	 de	












el	 caso	 ya	 mencionado	 de	 las	 dos	 publicaciones	 aparecidas	 tempranamente	 en	
California,	Escualdun	Gazeta	y	California-ko	Eskual	Herria,	que	por	ser	producto	de	la	
iniciativa	 estrictamente	 personal	 de	 personas	 no	 dedicadas	 profesionalmente	 al	
periodismo	solo	permanecieron	en	activo	mientras	sus	impulsores	tuvieron	tiempo	y	
medios	materiales	para	llevarlas	adelante.	





































–siguiendo	modelos	de	 revistas	 similares,	 como	por	ejemplo	 la	 longeva	 Ilustración	
Española	y	Americana	de	la	que	parece	tomar,	entre	otros,	el	profuso	uso	de	la	imagen	
(grabados,	y	posteriormente	fotografías)–	y	otra	más	vinculada	a	la	información	de	
actualidad.	 En	 cierto	 modo,	 esta	 dicotomía	 respondía	 a	 los	 intereses	 de	 sus	
coeditores,	el	literato	Grandmontagne	y	el	impresor	Uriarte,	este	último	el	financiador	
de	la	empresa	a	través	del	negocio	editorial	de	su	propiedad,	a	lo	que	se	sumaba	"su	
vocacion	 por	 el	 periodismo"	 (De	 Dios	 Altuna,	 2012b).	 En	 el	 primer	 decenio	 de	
existencia	de	La	Vasconia,	triunfaron	los	planteamientos	de	Grandmontagne.	Como	
señala	 Cava	 Mesa	 (1996:	 149),	 la	 revista	 pronto	 alcanzó	 gran	 difusión	 por	 toda	
Argentina,	 siendo	 sus	 lectores	 "generalmente	 vascos	 'cultivados"'y	 sobre	 todo	










codirección,	 publicó	 casi	 dos	 centenares	 de	 biografías	 firmadas	 con	 el	
seudónimo	de	Luis	Jaizquibel	o	con	las	iniciales,	L.	J.;	F.	G.	o	sólo	su	apellido.	A	
ello	se	agregan	cuentos,	capítulos	de	novelas	y	diversos	ensayos	Otros	escritores	
de	 renombre	 fueron	 Unamuno,	 Pío	 Baroja,	 Carmelo	 de	 Echegaray,	 los	
argentinos	Leopoldo	Lugones,	Lucio	Mansilla,	José	Ingenieros,	el	nicaragüense	
Rubén	Darío	por	mencionar	sólo	algunos.	La	revista	difundió	la	gramática	vasca	
del	 jesuita	 Manuel	 Larramendi,	 Arturo	 Campión	 y	 muchos	 otros.	 Recibía	












La	 diferenciación	 entre	 ambos	 tipos	 de	 iniciativas	 periodísticas	 resulta	 clara	 en	 la	
formulación	teórica,	sobre	todo	en	 lo	tocante	al	tipo	de	 informaciones	preferentes	
que	 cada	uno	de	ellos	 tenía	 como	objetivo	difundir.	 Es	decir,	 que	mientras	que	 la	
prensa	institucional	tendría	como	objeto	principal	la	difusión	de	noticias	internas	de	
la	vida	y	actividades	de	los	centros	vascos,	con	un	público	primario	compuesto	por	
asociados	 y	 simpatizantes,	 la	 prensa	 de	 empresarios	 privados	 optaría	más	 por	 un	
modelo	de	difusión	de	artículos	generalistas,	vinculados	a	tres	ámbitos	principales:	las	
noticias	 del	 País	 Vasco,	 la	 actualidad	 del	 país	 de	 acogida,	 y	 los	 artículos	 de	 corte	
literario	y	cultural.	No	obstante,	si	bien	su	aplicación	práctica	al	estudio	de	las	diversas	







De	 hecho,	 entre	 las	 publicaciones	 que	 desde	 un	 principio	 se	 presentan	 como	







con	 el	 asociacionismo.	 En	 Cuba	 se	 halla	 el	 primer	 ejemplo	 paradigmático	 de	 esta	
práctica:	la	revista	Laurak	Bat	de	La	Habana	(1886-1896).	Como	recogen	los	trabajos	
de	Ramos	Martínez	 (2010;	2011),	esta	 revista	 surgió	de	 la	conjunción	de	 intereses	
entre	 su	 director,	 Faustino	 Díez	 Gaviño,	 y	 el	 financiador	 de	 la	 empresa,	 su	 tío	 y	
enriquecido	indiano	Manuel	Calvo	y	Aguirre,	quien	aportó	durante	toda	la	vida	de	la	
revista,	 incluso	 tras	 el	 fallecimiento	 de	 Díez	 Gaviño,	 la	 base	 financiera	 para	 la	
publicación.	 Pero	 desde	 el	 principio	 quedó	 evidenciado	 que	 en	 la	 publicación	 se	




Otro	 buen	 ejemplo	 de	 esta	 práctica	 es	 la	 revista	 vasco-francesa	 Eskual	 Herria,	
estudiada	por	Mehats	 (2012:	448),	quien	señala	que	el	primer	 testimonio	sobre	 la	
existencia	de	esta	revista,	que	le	llevó	a	su	redescubrimiento,	fue	una	solicitud	hecha	
por	 la	 junta	 directiva	 del	 Centre	 Basque	 Français	 de	 Buenos	 Aires	 a	 quien	 era	 su	
propietario,	el	periodista	Laurent	H.	Londaïts.	Junto	con	los	otros	dos	miembros	de	la	
plantilla	 (L.	Araneder,	 redactor	y	 Jean	Darroget,	administrador),	 todos	ellos	eran	al	
mismo	tiempo	miembros	de	dicho	centro	vasco-francés.	Como	recoge	Mehats,	"il	est	
important	 de	 souligner	 que	 le	 journal	 Eskual	 Herria	 et	 le	 centre	 basque	 français	
étaient	 très	 liés	 et	 que	 la	 rédaction	 du	 journal	 apprecia	 beaucoup	 le	 club	 et	 ses	
activités"	(2012,	451),	si	bien	es	cierto	que	la	dirección	de	la	revista	llevó	una	línea	




Paralelamente,	 también	 desde	 la	 prensa	 institucional	 de	 los	 centros	 vascos	 se	
desarrolló,	por	lo	general,	una	evolución	similar	que	tendía	hacia	una	convergencia	
ambos	 tipos	 de	 publicaciones.	 Estas	 incursiones	 de	 los	 que	 inicialmente	 eran	
concebidos	 como	meros	 boletines	 internos	 hacia	 un	 modelo	 de	 información	 más	
generalista	dirigido	a	un	público	que	iba	más	allá	de	los	límites	estrictos	de	la	masa	
societaria,	 además,	 se	 pueden	 apreciar	 ya	 en	momentos	muy	 tempranos.	Así,	 por	







por	 los	 recién	 llegados	 que	 traían	 mensajes	 para	 quienes,	 radicados	
anteriormente	 en	 la	 república,	 habían	 perdido	 contacto	 con	 sus	 lejanos	
parientes.	Sirvió	también	para	ubicar	a	personas	perdidas	en	la	inmensidad	de	
los	 campos	 uruguayos	 y	 argentinos,	 ya	 que	 sus	 números	 era	 remitidos	 a	 la	
sociedad	homónima	de	Buenos	Aires.	(Irigoyen	Artetxe,	2000:	80).	














de	 la	 diáspora	 vasco-americana:	 la	 prensa	 política.	 En	 gran	 medida,	 por	 no	 decir	
exclusivamente,	 se	 hallaba	 promovida	 por	 personas	 y	 asociaciones	 vinculadas	 al	
naciente	nacionalismo	vasco	que,	por	aquellos	mismos	años,	comenzaba	a	obtener	
un	arraigo	creciente	en	el	panorama	ideológico	de	la	sociedad	vasca.	y	que	se	estaba	




























Este	 periódico	 se	 editaba	 mensualmente	 (..).	 Constaba	 de	 ocho	 páginas	 y	
Nemesio	 Olariaga,	 aprovechando	 las	 rentas	 que	 le	 producían	 las	 fincas,	 se	
encargaba	de	 los	gastos	y	distribuía	totalmente	gratis	y	a	su	cuenta	entre	no	
solamente	la	colonia	vasca	allí	existente,	sin	oque	cientos	y	miles	de	ejemplares	












ello	 haremos	 propaganda	 para	 la	 formación	 de	 un	 partido	 baskongado,	









En	 todo	 caso,	 aunque	 tanto	 Irrintzi	 como	 ¡Aurrera!	 parecen	 ser	 la	 obra	 de	
francotiradores,	 son	 también	 reflejo	 de	 un	 creciente	 proceso	 de	 recepción	 del	
nacionalismo	en	las	colonias	vascas	de	América.	Salazar	González	y	Hernández	Ponce,	
por	ejemplo,	definen	la	creación	de	¡Aurrera!	como	una	consecuencia	directa	de	la	
introducción	 del	 nacionalismo	 en	 la	 colonia	 vasca	 de	 Chile,	 debida	 a	 la	 labor	 de	
sacerdotes	 y	 religiosos	 vascos	 (menciona	 capuchinos,	 cordimarianos,	 escolapios,	
entre	otros)	que	fueron	"inequívocos	exponentes	de	una	identidad	nacional	vasca	que	
unía	el	catolicismo	y	sus	compromisos	morales	a	la	condición	de	vasco"	y	que	por	este	
motivo	 "proponían	 y	 enseñaban	 conceptos	 de	 nacionalismo	 sabiniano	 radical"	
(Salazar	González	y	Hernández	Ponce,	2007:	211-212).	






reprodujo	 pronto	 la	 misma	 práctica	 de	 que	 estas	 nuevas	 entidades	 promovieran	
también	la	creación	de	sus	propios	boletines	y	revistas.	En	1911	nacía	en	la	ciudad	de	
Rosario,	Argentina,	el	centro	vasco	Zazpirak	Bat,	el	primero	que	por	nombre,	fines	y	
promotores	era	 ya	plenamente	nacionalista.	Detrás	de	 su	 fundación	 se	hallaba	un	
grupo	denominado	"Comité	Nacionalista	Vasco",	que	funcionaba	oficiosamente	como	
una	 delegación	 extraterritorial	 del	 Partido	Nacionalista	 Vasco	 (Álvarez	Gila,	 2000).	
Hasta	mediada	la	década	de	1920	este	centro	vasco	ensayó	la	publicación	de	sucesivas	
revistas,	de	corta	duración,	todas	ellas	inspiradas	–incluso	en	su	nombre–	en	el	ideario	
nacionalista:	 Aitor	 (1914),	 Egizale	 (1915),	 Patria	 (1917)	 y	 Denak	 Bat	 (1922).	
Paralelamente	 en	 Buenos	 Aires	 se	 creaba	 otra	 delegación,	 esta	 vez	 formalmente	
constituida,	del	mismo	partido	nacionalista,	que	acabaría	siendo	denominada	Acción	
Vasca	 de	 Argentina	 debido	 a	 impedimentos	 legales.	 Alrededor	 de	 este	 núcleo	





con	 su	 contraparte	 en	 el	 propio	 País	 Vasco.	 Esto	 no	 solamente	 se	 aprecia	 en	 la	










redacción	 de	 Nación	 Vasca	 desde	 Argentina,	 "Etxeberria'tar"	 desde	 México	 o	 el	
director	 del	 programa	 radiofónico	 –y	 posterior	 publicación–	 Euskal	 Ordua	 desde	
Uruguay,	 nutrían	 las	 páginas	 de	 la	 prensa	 nacionalista	 en	 el	 País	 Vasco	 de	





Un	 último	 elemento	 sobre	 el	 que	 quisiéramos	 esbozar	 un	 análisis	 preliminar	 se	










la	 patria	 de	 origen,	 y	 finalmente,	 una	 definición	 postnacionalista	 de	 los	 límites	 de	
dicha	identidad	que	integra	en	su	imaginario	a	todos	los	territorios	tradicionalmente	




discursos,	 incluidos	 los	 identitarios,	 y	 un	 testimonio	 histórico	 de	 tal	 transmisión	 y	






relación	 la	 diversificación	 regional	 que	 en	 Argentina	 –al	 igual	 que	 en	 otros	 países	





'el	 fraccionamiento	 insolidario'.	 Treinta	 y	 dos	 de	 las	 setenta	 publicaciones	 de	
inmigrantes	que	se	catalogan	(..)	 representan	a	regiones	 ibéricas,	y	seis	de	ellas	se	
publicaban	en	lenguas	locales,	no	en	castellano"	(Moya,	2004:	305).	
No	obstante,	 cuando	dichas	 instituciones	 e	 iniciativas	periodísticas	 surgen,	 para	 el	
caso	de	los	vascos,	en	la	década	de	1870	en	lugares	tan	distantes	como	Buenos	Aires,	
Montevideo	y	La	Habana,	un	análisis	cruzado	de	las	referencias	identitarias	y	de	los	
marcos	 nacionales	 de	 referencia	 que	 presentaban	 de	 forma	 explícita	 e	 implícita	
estaban	 lejos	 de	 mostrar	 una	 ruptura	 con	 las	 identidades	 políticas	 española	 o	
francesa,	 según	 su	 caso,	 con	 una	 comprensión	 de	 lo	 vasco	 como	 un	 elemento	

















1898,	 por	 ejemplo,	 mientras	 que	 la	 prensa	 vasco-española	 de	 Argentina	 se	
posicionaba	 a	 favor	 de	 los	 derechos	 de	 la	 metrópoli,	 en	 el	 Eskual	 Herria	 por	 el	
contrario	abundaban	los	artículos	que	defendían	el	derecho	"de	un	pueblo	que	lucha	
por	 su	 libertad".	Así	 "En	 langue	basque,	 Laur	Begui	 avec	 le	 titre	 'Bakhea'	 (La	paix)	
explique	 le	 conflict	 cubain	 et	 les	 positions	 diplomatiques	 des	 grandes	 puissances.	
Mendi	Hurbil	 en	 langue	basque	 s'inquiète	aussi	 que	 la	 guerre	d'indépendance	des	







quimera,	 y	 pone	 el	 futuro	 de	 la	 lengua	 vasca	 en	 la	 transmisión	maternal,	 porque	
admite	como	beneficiosa	la	aculturación	nacional	francesa21.	
Hubo,	 sin	 embargo,	 ya	 desde	 la	 década	 de	 1880	 algunas	 voces	 que,	 sin	 negar	 el	
regionalismo	propio	de	la	identidad	vasca	(ya	fuera	española	o	francesa),	planteaban	
al	 mismo	 tiempo	 una	 definición	 identitaria	 que	 hoy	 denominaríamos	 como	 de	
"nacionalismo	cultural",	que	propugnaba	el	mantenimiento	y	la	intensificación	de	los	










con	 la	 introducción	 del	 nacionalismo	 vasco	 en	 su	 formulación	 ideológica	 clásica	
definida	por	Sabino	Arana.	
Sería	preciso	estudiar,	a	este	respecto,	los	elementos	que	dieron	pie	y	sirvieron	como	
justificación	a	este	proceso.	Entre	ellos	destacaba,	 sin	duda,	 la	 lengua	vasca	 como	
rasgo	 visible	 común	 entre	 ambos	 grupos.	 Curiosamente,	 fue	 entre	 los	 vascos	








por	 el	 contrario,	 se	 aprecia	 un	menor	 uso	 práctico	 del	 idioma,	 si	 bien	 el	 euskara	
mantuvo	 siempre	 una	 función	 representativa:	 una	 especie	 de	 marchamo	
identificativo	de	grupo,	función	que	se	acrecentaría	a	lo	largo	del	siglo	XX	por	el	uso	










de	 inmigrantes	 ibéricos.	Algunos	publicaron	periódicos	 separatistas	 en	euskara,	 su	
lengua	 materna".	 Realmente	 el	 periódico	 al	 que	 se	 refiere,	 Aberu-Eguna	 (sic),	
supuestamente	 publicado	 entre	 1932	 y1933	 en	 Buenos	 Aires 23 ,	 efectivamente	
presentaba	 el	 título	 en	 lengua	 vasca	 ,	 si	 bien	 lo	 cierto	 es	 que	 en	 ninguna	 de	 las	





el	 que	 junto	 a	 una	 variedad	 de	 cabeceras	 y	 lugares	 de	 publicación,	 las	 diversas	
publicaciones	 mostraban	 una	 gran	 diversidad.	 Coexistían	 de	 este	 modo	 revistas	
privadas	 junto	 con	 boletines	 institucionales	 de	 los	 centros	 vascos,	 existían	 unas	
corrientes	de	contacto	y	transmisión,	no	solo	con	la	prensa	en	el	País	Vasco,	sino	entre	
las	 diversas	 publicaciones	 vasco-americanas,	 y	 finalmente,	 con	 la	 llegada	 de	 la	 II	
República	en	España	y	el	renovado	interés	por	el	debate	político	surgieron,	incluso,	
instituciones	 y	 revistas	 que	 refutaban	 el	 proceso	 de	 unificación	 entre	 vascos	
españoles	 y	 franceses	 y	 seguían	 reivindicando	 el	 regionalismo	 como	 pilar	 de	 la	
identidad	 vasca,	 tal	 y	 como	 fue	 el	 caso	 del	 Centro	 Euskaro	 Español	 –y	 su	
correspondiente	revista	mensual–	de	Montevideo,	que	en	su	primer	número	de	abril	
de	1924	reafirmaba	su	objetivo	de	"difundir,	valiéndose	de	los	medios	que	considere	
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